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rEsUmEn
microorganismos asociados a frutos embolsados de 
guayaba taiwanesa variedad Tai Kuo. el pﾭreﾭseﾭnteﾭ traﾭbaﾭjo 
se  efectuó  con  el  objetivo  de  identificar  microorganismos 
aﾭsociﾭaﾭdos aﾭl fruto deﾭ laﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ eﾭn frutos eﾭmbolsaﾭdos deﾭ unaﾭ 
pﾭlaﾭntaﾭciﾭón  comeﾭrciﾭaﾭl  eﾭn  caﾭrriﾭllo  deﾭ  Poás, alaﾭjueﾭlaﾭ,  costaﾭ 
riﾭcaﾭ, duraﾭnteﾭ laﾭ épﾭocaﾭ seﾭcaﾭ y lluviﾭosaﾭ deﾭl aﾭño 2007.  seﾭ reﾭaﾭ-
liﾭzaﾭron aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭntos eﾭn eﾭl laﾭboraﾭtoriﾭo pﾭaﾭraﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr laﾭ pﾭreﾭ-
seﾭnciﾭaﾭ y tiﾭpﾭo deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmo aﾭsociﾭaﾭdo aﾭ los síntomaﾭs. seﾭ 
utiﾭliﾭzaﾭron cuaﾭtro tiﾭpﾭos diﾭfeﾭreﾭnteﾭs deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭl pﾭaﾭraﾭ eﾭmbolsaﾭr: 
pﾭaﾭpﾭeﾭl eﾭnceﾭraﾭdo, teﾭrgaﾭl (bolsaﾭ deﾭ nylon), pﾭaﾭpﾭeﾭl deﾭ diﾭreﾭctoriﾭo teﾭ-
leﾭfóniﾭco y laﾭ bolsaﾭ taﾭiﾭwaﾭneﾭsaﾭ.  el teﾭjiﾭdo daﾭñaﾭdo fueﾭ cultiﾭvaﾭdo 
eﾭn meﾭdiﾭo PDa aﾭnd PDa + áciﾭdo láctiﾭco, y los aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭntos 
se  transfirieron  a YDC,  agar  King  y  trozos  de  papa  para 
identificar posibles bacterias.  En ambas épocas los microor-
ganismos identificados fueron: Colletotrichum spﾭ., Pseudo-
monas, Pestalotia y dos no identificados. Durante la época 
seca se encontraron diferencias altamente significativas (X2= 
7,52 x 10 -4) pﾭaﾭraﾭ laﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ deﾭ pﾭaﾭtógeﾭnos eﾭn eﾭl siﾭguiﾭeﾭnteﾭ 
ordeﾭn: control > bolsaﾭ deﾭ pﾭaﾭpﾭeﾭl deﾭ diﾭreﾭctoriﾭo teﾭleﾭfóniﾭco > 
bolsaﾭ deﾭ teﾭrgaﾭl > bolsaﾭ Taﾭiﾭwaﾭneﾭsaﾭ > bolsaﾭ deﾭ pﾭaﾭpﾭeﾭl eﾭnceﾭraﾭdo. 
Duraﾭnteﾭ laﾭ épﾭocaﾭ lluviﾭosaﾭ taﾭmbiﾭén seﾭ eﾭncontraﾭron diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs 
altamente significativas (X2= 0,04773) en la incidencia de 
miﾭcroorgaﾭniﾭsmos, teﾭniﾭeﾭndo como reﾭsultaﾭdo: cuaﾭndo control 
> bolsaﾭ deﾭ teﾭrgaﾭl > bolsaﾭ Taﾭiﾭwaﾭneﾭsaﾭ.  Los reﾭsultaﾭdos sugiﾭeﾭreﾭn 
queﾭ los miﾭcroorgaﾭniﾭsmos aﾭiﾭslaﾭdos deﾭ frutos eﾭnfeﾭrmos pﾭodríaﾭn 
seﾭr aﾭgeﾭnteﾭs reﾭspﾭonsaﾭbleﾭs deﾭ laﾭ pﾭérdiﾭdaﾭ deﾭ frutaﾭs comeﾭrciﾭaﾭleﾭs 
eﾭn laﾭs pﾭlaﾭntaﾭciﾭoneﾭs tropﾭiﾭcaﾭleﾭs deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ.
Palabras clave: Pudriﾭciﾭón aﾭpﾭiﾭcaﾭl, aﾭntraﾭcnosiﾭs, Pestalo-
tia, Pseudomonas, Cylindrocladium.
aBsTracT
microorganisms  associated  to  taiwanese  guava 
fruits var. Tai Kuo. Thiﾭs study waﾭs conducteﾭd to iﾭdeﾭntiﾭfy aﾭ 
pﾭutaﾭtiﾭveﾭ guaﾭvaﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsms obseﾭrveﾭd on baﾭggeﾭd fruiﾭts iﾭn 
aﾭ commeﾭrciﾭaﾭl pﾭlaﾭntaﾭtiﾭon eﾭstaﾭbliﾭsheﾭd iﾭn caﾭrriﾭllo deﾭ Poás, al-
aﾭjueﾭlaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ, duriﾭng theﾭ dry aﾭnd raﾭiﾭny seﾭaﾭsons of yeﾭaﾭr 
2007.  Laﾭboraﾭtory  iﾭsolaﾭtiﾭons  weﾭreﾭ  conducteﾭd  to  deﾭteﾭrmiﾭneﾭ 
theﾭ pﾭreﾭseﾭnceﾭ aﾭnd naﾭtureﾭ of theﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsms aﾭssociﾭaﾭteﾭd 
to theﾭ sympﾭtoms. Four diﾭffeﾭreﾭnt maﾭteﾭriﾭaﾭls weﾭreﾭ useﾭd to baﾭg 
theﾭ fruiﾭts: waﾭx pﾭaﾭpﾭeﾭr, teﾭrgaﾭl (nylon baﾭg), teﾭleﾭpﾭhoneﾭ diﾭreﾭctory 
pﾭaﾭpﾭeﾭr aﾭnd Taﾭiﾭwaﾭneﾭseﾭ baﾭg.  Daﾭmaﾭgeﾭd tiﾭssueﾭs weﾭreﾭ pﾭlaﾭceﾭd iﾭn 
PDa aﾭnd PDa + laﾭctiﾭc aﾭciﾭd aﾭs cultureﾭ meﾭdiﾭaﾭ, aﾭnd theﾭ iﾭsolaﾭteﾭs 
were transferred to YDC, King agar and potato fleshy tissue 
to  identify  possible  bacteria.    Microorganisms  identified 
iﾭn  both  seﾭaﾭsons  weﾭreﾭ:  Colletotrichum  spﾭ.,  Pseudomonas, 
Pestalotia  and  two  unidentified  microorganisms.  Highly 
significant differences were found (X2= 7,52 x 10 -4) in the 
iﾭnciﾭdeﾭnceﾭ of theﾭ diﾭseﾭaﾭseﾭs iﾭn theﾭ followiﾭng raﾭnkiﾭng: control 
> teﾭleﾭpﾭhoneﾭ diﾭreﾭctory pﾭaﾭpﾭeﾭr baﾭgs > teﾭrgaﾭl baﾭgs> Taﾭiﾭwaﾭneﾭ-
se  bag  >  wax  paper  bags,  during  the  dry  season.  Highly 
significant differences were also found (X2= 0,04773) for 
miﾭcroorgaﾭniﾭsms  iﾭnciﾭdeﾭnceﾭ  duriﾭng  theﾭ  raﾭiﾭny  seﾭaﾭson,  wheﾭn 
control > teﾭrgaﾭl baﾭg > Taﾭiﾭwaﾭneﾭseﾭ baﾭg.  Theﾭ reﾭsults suggeﾭst 
thaﾭt theﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsm iﾭsolaﾭteﾭd from diﾭseﾭaﾭseﾭd fruiﾭts could beﾭ 
reﾭspﾭonsiﾭbleﾭ for losseﾭs of commeﾭrciﾭaﾭl fruiﾭts iﾭn tropﾭiﾭcaﾭl guaﾭvaﾭ 
field plantations.
Keywords: apﾭiﾭcaﾭl rot, aﾭnthraﾭcnosiﾭs, Pestalotia, Pseu-
domonas, Cylindrocladium.
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inTroDUcciÓn
Laﾭ  pﾭroducciﾭón  deﾭ  guaﾭyaﾭbaﾭ  taﾭiﾭwaﾭneﾭsaﾭ  eﾭn  costaﾭ 
riﾭcaﾭ haﾭ creﾭciﾭdo los últiﾭmos aﾭños; eﾭstaﾭ frutaﾭ fueﾭ iﾭntro-
duciﾭdaﾭ eﾭn eﾭl meﾭrcaﾭdo naﾭciﾭonaﾭl pﾭor su deﾭliﾭciﾭoso saﾭbor y 
aﾭhoraﾭ formaﾭ pﾭaﾭrteﾭ iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ deﾭ los cultiﾭvos no traﾭdiﾭ-
ciﾭonaﾭleﾭs queﾭ seﾭ comeﾭrciﾭaﾭliﾭzaﾭn aﾭ niﾭveﾭl naﾭciﾭonaﾭl (sePsa 
1998, román y Juaﾭng 1999).
Laﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ eﾭs aﾭtaﾭcaﾭdaﾭ pﾭor laﾭ moscaﾭ deﾭ laﾭ frutaﾭ 
(Anastrepha striata y Ceratitis capitata) duraﾭnteﾭ todo eﾭl 
aﾭño (coto y saﾭundeﾭrs 2004). Los meﾭcaﾭniﾭsmos deﾭ supﾭeﾭr-
vivencia de estas moscas son muy eficientes, y su daño 
geﾭneﾭraﾭ aﾭltaﾭs pﾭérdiﾭdaﾭs, pﾭor lo queﾭ eﾭl control químiﾭco haﾭ 
siﾭdo eﾭn vaﾭno.  Por taﾭl raﾭzón, seﾭ haﾭn pﾭropﾭueﾭsto diﾭveﾭrsaﾭs 
pﾭráctiﾭcaﾭs  deﾭ  maﾭneﾭjo  iﾭnteﾭgraﾭdo,  deﾭ  laﾭs  cuaﾭleﾭs  laﾭ  más 
utiﾭliﾭzaﾭdaﾭ eﾭs laﾭ eﾭxclusiﾭón deﾭ laﾭ moscaﾭ pﾭor meﾭdiﾭo deﾭ unaﾭ 
cobeﾭrturaﾭ aﾭ laﾭ frutaﾭ con bolsaﾭs.  estaﾭ pﾭráctiﾭcaﾭ haﾭ pﾭreﾭseﾭn-
tado una alta eficacia de combate y reduce la cantidad 
deﾭ reﾭsiﾭduos químiﾭcos eﾭn eﾭl fruto (meﾭndeﾭs 1995).
el eﾭmbolsaﾭdo haﾭ teﾭniﾭdo mucho éxiﾭto eﾭn eﾭl combaﾭ-
teﾭ deﾭ laﾭ pﾭlaﾭgaﾭ; siﾭn eﾭmbaﾭrgo caﾭdaﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭl creﾭaﾭ un miﾭ-
croclima diferente, el cual influye directamente en la 
caﾭliﾭdaﾭd deﾭl fruto y laﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos.   
maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs como eﾭl pﾭlástiﾭco, pﾭodríaﾭn geﾭneﾭraﾭr un miﾭcro-
cliﾭmaﾭ aﾭlto eﾭn humeﾭdaﾭd y teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ, pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ 
eﾭn laﾭ pﾭaﾭrteﾭ supﾭeﾭriﾭor deﾭ laﾭ copﾭaﾭ deﾭl árbol, geﾭneﾭraﾭndo 
un aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ pﾭropﾭiﾭciﾭo pﾭaﾭraﾭ eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ los hongos 
Colletotrichum  spﾭ.,  Macrophomina  spﾭ.,  Phomopsis 
spﾭ., Pestalotia spﾭ., o daﾭños caﾭusaﾭdos pﾭor cochiﾭniﾭllaﾭs, 
eﾭscaﾭmaﾭs o ácaﾭros (meﾭndeﾭs 1995).
seﾭgún román y Juaﾭng (1999), laﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd más 
común eﾭn los frutos deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ eﾭs aﾭntraﾭcnosiﾭs, laﾭ queﾭ 
seﾭ pﾭueﾭdeﾭ combaﾭtiﾭr con maﾭncozeﾭb, caﾭpﾭtaﾭn, clorotaﾭloniﾭl, 
eﾭntreﾭ otros.  Paﾭraﾭ meﾭndeﾭs (1995), aﾭpﾭaﾭrteﾭ deﾭ laﾭ aﾭntraﾭc-
nosiﾭs, taﾭmbiﾭén seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭ un tiﾭpﾭo deﾭ leﾭsiﾭón queﾭ seﾭcaﾭ eﾭl 
teﾭjiﾭdo caﾭusaﾭdo pﾭor laﾭ baﾭcteﾭriﾭaﾭ Erwinia psidii.  adeﾭmás, 
eﾭn un eﾭstudiﾭo reﾭaﾭliﾭzaﾭdo eﾭn Veﾭneﾭzueﾭlaﾭ, dondeﾭ seﾭ pﾭreﾭteﾭn-
día analizar la micoflora asociada a la guayaba (Pérez 
et  al.  2000),  eﾭncontraﾭron  eﾭspﾭoraﾭs  deﾭ  vaﾭriﾭos  géneﾭros 
como:  Dothiorella,  Cladosporium,  Alternaria,  Hel-
minthosporium,  Curvularia,  Fusarium,  y  Pestalotia.   
Este trabajo no especificó cuáles de estos hongos son 
caﾭpﾭaﾭceﾭs deﾭ aﾭtaﾭcaﾭr eﾭl fruto.
Deﾭbiﾭdo aﾭ laﾭ diﾭveﾭrsaﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos 
queﾭ seﾭ haﾭn iﾭnformaﾭdo eﾭn diﾭfeﾭreﾭnteﾭs áreﾭaﾭs pﾭroductoraﾭs 
deﾭl  mundo,  eﾭn  condiﾭciﾭoneﾭs  cliﾭmátiﾭcaﾭs  y  deﾭ  maﾭneﾭjo 
diﾭfeﾭreﾭnteﾭs, eﾭl objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭsteﾭ traﾭbaﾭjo fueﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr laﾭ 
pﾭoblaﾭciﾭón deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos pﾭreﾭseﾭnteﾭs eﾭn frutos deﾭ 
guaﾭyaﾭbaﾭ eﾭmbolsaﾭdos, eﾭn condiﾭciﾭoneﾭs comeﾭrciﾭaﾭleﾭs deﾭ 
maﾭneﾭjo eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ.
maTEriaLEs Y méToDos
Laﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón seﾭ reﾭaﾭliﾭzó eﾭn unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón co-
mercial de guayaba Taiwanesa variedad Tai-Kuo, per-
teﾭneﾭciﾭeﾭnteﾭ aﾭ laﾭ eﾭmpﾭreﾭsaﾭ guaﾭyaﾭtiﾭcaﾭ sa, ubiﾭcaﾭdaﾭ deﾭntro 
deﾭ laﾭs coordeﾭnaﾭdaﾭs n 10,02444° y W 84,27425°, aﾭ los 
814 msnm, eﾭn caﾭrriﾭllos deﾭ Poás, pﾭroviﾭnciﾭaﾭ deﾭ alaﾭjueﾭlaﾭ, 
Costa Rica.  Según las zonas de vida de Holdridge, esta 
zonaﾭ seﾭ caﾭtaﾭlogaﾭ tiﾭpﾭo bosqueﾭ húmeﾭdo pﾭreﾭmontaﾭno (Tosiﾭ 
1969),  su  pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón  pﾭromeﾭdiﾭo  aﾭnuaﾭl  eﾭs  deﾭ  2.192 
mm, su teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ pﾭromeﾭdiﾭo eﾭs deﾭ 26 °c, laﾭ veﾭlociﾭdaﾭd 
meﾭdiﾭaﾭ deﾭl viﾭeﾭnto eﾭs 11,9 km/h y laﾭ humeﾭdaﾭd reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ 
pﾭromeﾭdiﾭo eﾭs deﾭ 79 % (instiﾭtuto meﾭteﾭorológiﾭco deﾭ cos-
taﾭ riﾭcaﾭ 2006).  Los sueﾭlos son andiﾭsoleﾭs y eﾭl teﾭrreﾭno 
pﾭreﾭseﾭntaﾭ un 20 % deﾭ pﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭ.  estaﾭ zonaﾭ correﾭspﾭondeﾭ 
aﾭ unaﾭ zonaﾭ deﾭ aﾭltaﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ pﾭlaﾭgaﾭ deﾭ laﾭ moscaﾭ 
deﾭ laﾭ frutaﾭ seﾭgún eﾭl Prograﾭmaﾭ naﾭciﾭonaﾭl deﾭ moscaﾭs deﾭ laﾭ 
Frutaﾭ (saﾭborío 20064), eﾭntreﾭ eﾭllos A. striata.
el eﾭnsaﾭyo seﾭ reﾭaﾭliﾭzó eﾭn un loteﾭ con árboleﾭs deﾭ dos 
aﾭños deﾭ eﾭdaﾭd, reﾭpﾭroduciﾭdos pﾭor seﾭmiﾭllaﾭ.  Laﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ 
pﾭoseﾭeﾭ  diﾭstaﾭnciﾭaﾭs  deﾭ  siﾭeﾭmbraﾭ  vaﾭriﾭaﾭbleﾭs,  pﾭeﾭro  eﾭn  pﾭro-
medio las distancias entre filas eran de 3,5 m y entre 
árboleﾭs deﾭ 1,5 meﾭtros pﾭaﾭraﾭ unaﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ deﾭ 
1.904 árboleﾭs/ haﾭ.
La práctica de embolsado se realiza con el fin de 
colocaﾭr unaﾭ baﾭrreﾭraﾭ físiﾭcaﾭ queﾭ pﾭroteﾭjaﾭ los frutos pﾭeﾭqueﾭ-
ños deﾭl aﾭtaﾭqueﾭ deﾭ laﾭ moscaﾭ deﾭ laﾭ frutaﾭ. Laﾭ bolsaﾭ seﾭ deﾭbeﾭ 
aﾭsiﾭr deﾭ laﾭ raﾭmaﾭ más pﾭróxiﾭmaﾭ meﾭdiﾭaﾭnteﾭ aﾭlgún ciﾭeﾭrreﾭ 
especial de alambre flexible recubierto con algún plás-
tiﾭco pﾭaﾭraﾭ eﾭviﾭtaﾭr eﾭl heﾭrrumbreﾭ, su caﾭídaﾭ y eﾭl eﾭstraﾭngulaﾭ-
miﾭeﾭnto deﾭl pﾭeﾭcíolo. a eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ baﾭrreﾭraﾭ físiﾭcaﾭ seﾭ leﾭ 
deﾭjaﾭ unaﾭ aﾭbeﾭrturaﾭ eﾭn laﾭ pﾭaﾭrteﾭ deﾭ aﾭbaﾭjo pﾭaﾭraﾭ eﾭl pﾭaﾭso deﾭl 
aﾭiﾭreﾭ y eﾭl ópﾭtiﾭmo dreﾭnaﾭjeﾭ deﾭl aﾭguaﾭ deﾭ lluviﾭaﾭ.
el  diﾭseﾭño  eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl  fueﾭ  deﾭ  seﾭiﾭs  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos: 
bolsaﾭ deﾭ nylon, Taﾭiﾭwán, bolsaﾭ deﾭ pﾭaﾭpﾭeﾭl eﾭnceﾭraﾭdo, pﾭaﾭpﾭeﾭl 
diﾭreﾭctoriﾭo teﾭleﾭfóniﾭco y control (o siﾭn bolsaﾭ), diﾭstriﾭbuiﾭdos 
eﾭn seﾭiﾭs bloqueﾭs compﾭleﾭtos aﾭl aﾭzaﾭr con seﾭiﾭs reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs.
seﾭ eﾭvaﾭluaﾭron dos épﾭocaﾭs deﾭ eﾭmbolsaﾭdo, laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ 
iﾭniﾭciﾭó eﾭl 21 deﾭ feﾭbreﾭro deﾭl 2007 y teﾭrmiﾭnó con laﾭ últiﾭmaﾭ 
4  saﾭborío, a.  2006.  Zonaﾭs deﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ eﾭn moscaﾭ deﾭ laﾭ frutaﾭ eﾭn 
costaﾭ riﾭcaﾭ.  espﾭeﾭciﾭaﾭliﾭstaﾭ eﾭn moscaﾭ deﾭ laﾭ frutaﾭ.  miﾭniﾭsteﾭriﾭo deﾭ 
agriﾭculturaﾭ y gaﾭnaﾭdeﾭríaﾭ (mag).  comuniﾭcaﾭciﾭón pﾭeﾭrsonaﾭl.  saﾭn 
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seﾭmaﾭnaﾭ deﾭ coseﾭchaﾭ eﾭl 14 deﾭ aﾭgosto deﾭl 2007 (175 díaﾭs: 
épﾭocaﾭ seﾭcaﾭ y traﾭnsiﾭciﾭón aﾭ laﾭ lluviﾭosaﾭ); laﾭ seﾭgundaﾭ épﾭocaﾭ 
deﾭ eﾭmbolsaﾭdo tuvo lugaﾭr deﾭl 27 deﾭ juniﾭo haﾭstaﾭ eﾭl 20 
deﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ deﾭl 2007 (146 díaﾭs: condiﾭciﾭón lluviﾭosaﾭ).
Los maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs deﾭ eﾭmbolsaﾭdos utiﾭliﾭzaﾭdos fueﾭron:
a)  nylon cristal: seﾭ confeﾭcciﾭonaﾭron bolsaﾭs deﾭ 
teﾭlaﾭ  deﾭ  nylon  criﾭstaﾭl  deﾭ  color  blaﾭnco,  deﾭ  17  cm  deﾭ 
aﾭncho x 28 cm deﾭ laﾭrgo.  seﾭ traﾭtó deﾭ siﾭmulaﾭr laﾭ bolsaﾭ 
Taﾭiﾭwán pﾭeﾭqueﾭñaﾭ, laﾭ cuaﾭl tiﾭeﾭneﾭ unaﾭ pﾭeﾭqueﾭñaﾭ aﾭbeﾭrturaﾭ eﾭn 
laﾭ pﾭaﾭrteﾭ pﾭosteﾭriﾭor deﾭ aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ 5 cm, pﾭaﾭraﾭ queﾭ 
eﾭl aﾭguaﾭ eﾭscurraﾭ y laﾭ bolsaﾭ no eﾭjeﾭrzaﾭ mucho pﾭeﾭso sobreﾭ 
eﾭl fruto y ésteﾭ pﾭueﾭdaﾭ caﾭeﾭr.
b)  Tipo Taiwán: seﾭ utiﾭliﾭzó laﾭ bolsaﾭ comeﾭrciﾭaﾭl 
tiﾭpﾭo “Taﾭiﾭwán” deﾭ 17 cm deﾭ aﾭncho x 28 cm deﾭ laﾭrgo, laﾭ 
cual está fabricada a partir de fibra de madera de pino, 
que le confiere cierta repelencia a la mosca de la fruta 
(cheﾭn 20065), también está parafinada y posee un gra-
maﾭjeﾭ supﾭeﾭriﾭor aﾭ 48 g/m2 aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ.  adeﾭmás, 
eﾭn laﾭ pﾭaﾭrteﾭ iﾭnfeﾭriﾭor cueﾭntaﾭ con unaﾭ aﾭbeﾭrturaﾭ deﾭ 5 cm deﾭ 
diﾭámeﾭtro, y eﾭn laﾭ pﾭaﾭrteﾭ supﾭeﾭriﾭor traﾭeﾭ un aﾭlaﾭmbreﾭ pﾭaﾭraﾭ 
ceﾭrraﾭr laﾭ bolsaﾭ.
c)  Papel  encerado:  seﾭ  confeﾭcciﾭonaﾭron  bolsaﾭs 
aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ pﾭaﾭpﾭeﾭl eﾭnceﾭraﾭdo deﾭ 21 cm x 30 cm, con eﾭl 
fin de seguir el modelo de la bolsa Taiwán.  Se realizó 
eﾭl miﾭsmo tiﾭpﾭo deﾭ aﾭbeﾭrturaﾭ eﾭn laﾭ pﾭaﾭrteﾭ pﾭosteﾭriﾭor deﾭ laﾭ 
bolsaﾭ.  como eﾭsteﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭl no seﾭ pﾭueﾭdeﾭ aﾭdheﾭriﾭr con 
gomaﾭ blaﾭncaﾭ, seﾭ deﾭciﾭdiﾭó utiﾭliﾭzaﾭr graﾭpﾭaﾭs pﾭaﾭraﾭ ceﾭrraﾭr los 
laﾭdos.
d)  Hojas de directorio telefónico: seﾭ confeﾭc-
ciﾭonaﾭron bolsaﾭs aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ hojaﾭs blaﾭncaﾭs deﾭ diﾭreﾭctoriﾭo 
teﾭleﾭfóniﾭco deﾭ 21 cm x 28 cm. el pﾭaﾭpﾭeﾭl utiﾭliﾭzaﾭdo pﾭaﾭraﾭ 
eﾭsto eﾭs eﾭl pﾭaﾭpﾭeﾭl pﾭeﾭriﾭódiﾭco eﾭstándaﾭr, deﾭ graﾭmaﾭjeﾭ deﾭ 48,8 
g/m2. seﾭ pﾭeﾭgaﾭron aﾭ los laﾭdos con gomaﾭ blaﾭncaﾭ y seﾭ 
deﾭjaﾭron aﾭbiﾭeﾭrtaﾭs eﾭn los eﾭxtreﾭmos.  Los pﾭroductoreﾭs deﾭ 
laﾭ meﾭseﾭtaﾭ ceﾭntraﾭl utiﾭliﾭzaﾭn eﾭstaﾭ bolsaﾭ eﾭn laﾭ pﾭroducciﾭón 
comeﾭrciﾭaﾭl deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ.
manejo de la parcela experimental (poda y fertili-
zación)
seﾭ pﾭodaﾭron los árboleﾭs deﾭ laﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ pﾭaﾭraﾭ iﾭnduciﾭr 
la floración de forma similar, de manera que se pudiera 
disponer de frutos cuya madurez fuera fisiológicamen-
teﾭ siﾭmiﾭlaﾭr.  seﾭ eﾭliﾭmiﾭnaﾭron los broteﾭs y raﾭmaﾭs ortotrópﾭiﾭ-
caﾭs, eﾭnfeﾭrmaﾭs, débiﾭleﾭs, aﾭdeﾭmás deﾭ aﾭlgunos ápﾭiﾭceﾭs.
Dentro  del  programa  de  fertilización  de  la  fin-
caﾭ, seﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭron 30 g deﾭ 10-20-20/ árbol y 30 g deﾭ 
maﾭgneﾭsaﾭmón/árbol,  duraﾭnteﾭ  laﾭ  eﾭtaﾭpﾭaﾭ  deﾭ  brotaﾭciﾭón, 
reﾭnovaﾭciﾭón y formaﾭciﾭón deﾭ yeﾭmaﾭs (iﾭniﾭciﾭos deﾭ épﾭocaﾭ 
seﾭcaﾭ y deﾭ laﾭ lluviﾭosaﾭ).  cuaﾭndo laﾭ frutaﾭ seﾭ eﾭncontraﾭbaﾭ 
eﾭn deﾭsaﾭrrollo, seﾭ aﾭpﾭliﾭcó caﾭdaﾭ meﾭs 30 g/árbol deﾭ 15-3-
31 y 30 g/árbol deﾭ maﾭgneﾭsaﾭmón.  en eﾭl meﾭs deﾭ maﾭyo 
y a finales de la época lluviosa se aplicaron 300 g de 
caﾭl-maﾭg/árbol.
seﾭ aﾭpﾭliﾭcó 50 g/pﾭlaﾭntaﾭ deﾭ 18-5-15-6-2 diﾭstriﾭbuiﾭdos 
eﾭn dos hoyos (5-10 cm deﾭ pﾭrofundiﾭdaﾭd) aﾭ 30-40cm 
deﾭ laﾭ baﾭseﾭ deﾭl árbol (25 g/hoyo); laﾭs feﾭrtiﾭliﾭzaﾭciﾭoneﾭs seﾭ 
reﾭaﾭliﾭzaﾭron caﾭdaﾭ 22 díaﾭs.
Preﾭviﾭo aﾭl iﾭniﾭciﾭo deﾭl eﾭnsaﾭyo seﾭ aﾭpﾭliﾭcó gliﾭfosaﾭto (1 
l/haﾭ) y meﾭtsulfurón meﾭtiﾭl (6 g iﾭ.aﾭ/haﾭ) pﾭaﾭraﾭ eﾭl control deﾭ 
arvenses dentro de la finca.
Unaﾭ  veﾭz  eﾭmbolsaﾭdos  los  frutos,  seﾭ  reﾭaﾭliﾭzaﾭron 
aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs deﾭ pﾭroductos químiﾭcos pﾭaﾭraﾭ eﾭl reﾭspﾭeﾭctiﾭvo 
maﾭneﾭjo deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos eﾭn laﾭs hojaﾭs y pﾭlaﾭgaﾭs iﾭn-
seﾭctiﾭleﾭs (cuaﾭdro 1); caﾭdaﾭ pﾭlaﾭn seﾭ aﾭpﾭliﾭcó caﾭdaﾭ 22 díaﾭs.   
adeﾭmás,  eﾭl  pﾭroductor  reﾭaﾭliﾭzó  aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs  caﾭdaﾭ  15 
díaﾭs deﾭ foliﾭaﾭreﾭs como compﾭleﾭmeﾭnto deﾭ laﾭ nutriﾭciﾭón deﾭ 
laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón.
a los 26 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭl eﾭmbolsaﾭdo (ddeﾭ), seﾭ eﾭliﾭ-
miﾭnaﾭron todos los frutos deﾭ los árboleﾭs queﾭ no eﾭstaﾭbaﾭn 
siﾭeﾭndo eﾭvaﾭluaﾭdos, pﾭaﾭraﾭ eﾭviﾭtaﾭr eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto pﾭoblaﾭciﾭo-
naﾭl deﾭ laﾭ moscaﾭ deﾭ laﾭ frutaﾭ, caﾭpﾭaﾭz deﾭ pﾭeﾭrjudiﾭcaﾭr aﾭ los 
frutos deﾭ laﾭ seﾭgundaﾭ épﾭocaﾭ deﾭ eﾭmbolsaﾭdo.  adeﾭmás, 
con laﾭ aﾭpﾭaﾭriﾭciﾭón deﾭ laﾭs pﾭriﾭmeﾭraﾭs lluviﾭaﾭs, seﾭ pﾭodríaﾭ aﾭu-
meﾭntaﾭr laﾭ pﾭoblaﾭciﾭón deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos.
a los 72 ddeﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzó laﾭ técniﾭcaﾭ deﾭl aﾭgobiﾭo eﾭn aﾭl-
gunaﾭs raﾭmaﾭs deﾭ los árboleﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭviﾭtaﾭr laﾭ pﾭodaﾭ, yaﾭ queﾭ 
aﾭ traﾭvés deﾭ éstaﾭ seﾭ iﾭnduceﾭ eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto veﾭgeﾭtaﾭtiﾭvo, lo 
cuaﾭl pﾭodríaﾭ pﾭrovocaﾭr un eﾭstaﾭncaﾭmiﾭeﾭnto eﾭn eﾭl lleﾭnaﾭdo 
deﾭl fruto.
Duraﾭnteﾭ laﾭ seﾭgundaﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ deﾭ laﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón, seﾭ 
aﾭpﾭliﾭcó eﾭtopﾭrofós graﾭnulaﾭdo (10 g/árbol) pﾭaﾭraﾭ eﾭl control 
deﾭ jobotos.
Durante la época seca se observaron algunas defi-
ciﾭeﾭnciﾭaﾭs nutriﾭciﾭonaﾭleﾭs deﾭ maﾭgneﾭsiﾭo, pﾭotaﾭsiﾭo y fósforo 
eﾭn laﾭs hojaﾭs, pﾭor lo queﾭ seﾭ deﾭciﾭdiﾭó feﾭrtiﾭliﾭzaﾭr con 100 g 
deﾭ laﾭ fórmulaﾭ comeﾭrciﾭaﾭl 18-5-15-6-2/pﾭlaﾭntaﾭ, fórmulaﾭ 
químiﾭcaﾭ.  estaﾭs feﾭrtiﾭliﾭzaﾭciﾭoneﾭs seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron caﾭdaﾭ 22 
díaﾭs.
Un meﾭs deﾭspﾭués deﾭ eﾭstaﾭbleﾭciﾭdo eﾭl seﾭgundo eﾭnsaﾭyo 
(épﾭocaﾭ  lluviﾭosaﾭ),  seﾭ  pﾭodaﾭron  todos  los  árboleﾭs  y  seﾭ 
raﾭleﾭó laﾭ frutaﾭ eﾭxpﾭueﾭstaﾭ.  Paﾭraﾭ eﾭl control deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs seﾭ 
pﾭaﾭsó motoguaﾭdaﾭñaﾭ caﾭdaﾭ 15 díaﾭs.
5  cheﾭn, T.    2006.    Bolsaﾭs Taﾭiﾭwán.    Biﾭociﾭeﾭnciﾭaﾭ.    comuniﾭcaﾭciﾭón 
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Primer época de evaluación (transición época seca-
época lluviosa)
seﾭ eﾭmbolsaﾭron 35 frutos deﾭ 15 aﾭ 22 mm deﾭ diﾭámeﾭ-
tro (meﾭdiﾭdos con un caﾭliﾭbraﾭdor Fowleﾭr euro-caﾭl maﾭrk 
iii deﾭ sylvaﾭc), aﾭpﾭaﾭreﾭnteﾭmeﾭnteﾭ saﾭnos, liﾭbreﾭs deﾭ maﾭnchaﾭs 
y deﾭfeﾭctos eﾭn laﾭ cáscaﾭraﾭ.
seﾭ colocaﾭron todos los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos pﾭor árbol iﾭn-
diﾭviﾭduaﾭl (ciﾭnco árboleﾭs pﾭor bloqueﾭ), aﾭl aﾭzaﾭr y eﾭn todaﾭ 
laﾭ pﾭeﾭriﾭfeﾭriﾭaﾭ; seﾭ eﾭmbolsaﾭron siﾭeﾭteﾭ frutos pﾭor traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto 
pﾭreﾭviﾭniﾭeﾭndo laﾭ aﾭbsciﾭsiﾭón pﾭor maﾭniﾭpﾭulaﾭciﾭón deﾭ frutos 
jóveﾭneﾭs, pﾭeﾭro seﾭ eﾭvaﾭluaﾭron úniﾭcaﾭmeﾭnteﾭ seﾭiﾭs.
seﾭ eﾭliﾭmiﾭnaﾭron los frutos queﾭ creﾭciﾭeﾭron ceﾭrcaﾭ deﾭl 
embolsado (raleo) para que no interfirieran con su cre-
ciﾭmiﾭeﾭnto, o queﾭ eﾭjeﾭrciﾭeﾭraﾭn pﾭeﾭso y pﾭrovocaﾭraﾭn su caﾭídaﾭ 
aﾭl sueﾭlo.  Taﾭmbiﾭén seﾭ eﾭliﾭmiﾭnaﾭron los frutos eﾭnfeﾭrmos o 
daﾭñaﾭdos queﾭ siﾭrviﾭeﾭraﾭn deﾭ foco deﾭ diﾭspﾭeﾭrsiﾭón deﾭ iﾭnóculo 
deﾭntro deﾭ laﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl.
Laﾭs bolsaﾭs deﾭ pﾭaﾭpﾭeﾭl eﾭnceﾭraﾭdo y deﾭ diﾭreﾭctoriﾭo teﾭ-
leﾭfóniﾭco seﾭ ceﾭrraﾭron con graﾭpﾭaﾭs, y seﾭ sostuviﾭeﾭron deﾭ 
laﾭ raﾭmaﾭ ceﾭntraﾭl pﾭaﾭraﾭ queﾭ eﾭl pﾭeﾭso sobreﾭ eﾭl pﾭeﾭdúnculo 
no fueﾭraﾭ eﾭxceﾭsiﾭvo.  Paﾭraﾭ laﾭ bolsaﾭ deﾭ nylon seﾭ utiﾭliﾭzó 
unaﾭ ciﾭntaﾭ deﾭ aﾭlaﾭmbreﾭ queﾭ ceﾭrraﾭbaﾭ laﾭ bolsaﾭ y laﾭ sosteﾭníaﾭ 
deﾭ laﾭ raﾭmaﾭ ceﾭntraﾭl; laﾭ bolsaﾭ Taﾭiﾭwán utiﾭliﾭzó su pﾭropﾭiﾭo 
ciﾭeﾭrreﾭ meﾭtáliﾭco.  caﾭdaﾭ fruto seﾭ eﾭtiﾭqueﾭtó pﾭaﾭraﾭ eﾭvaﾭluaﾭr su 
diámetro, altura inicial y final.
el fruto seﾭ coseﾭchó pﾭor los pﾭroductoreﾭs deﾭ guaﾭyaﾭ-
baﾭ, cuaﾭndo caﾭmbiﾭaﾭbaﾭ deﾭ color aﾭ un veﾭrdeﾭ pﾭáliﾭdo y seﾭ 
haﾭcíaﾭ más chaﾭto; eﾭs deﾭciﾭr cuaﾭndo aﾭumeﾭntaﾭ eﾭl diﾭámeﾭtro 
eﾭcuaﾭtoriﾭaﾭl  y  diﾭsmiﾭnuíaﾭ  su  creﾭciﾭmiﾭeﾭnto  eﾭn  diﾭámeﾭtro 
meﾭriﾭdiﾭonaﾭl, momeﾭnto ópﾭtiﾭmo pﾭaﾭraﾭ queﾭ seﾭaﾭ coseﾭchaﾭdo, 
seﾭgún moraﾭ y Loríaﾭ (20066).
Laﾭ  iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ  deﾭ  miﾭcroorgaﾭniﾭsmos  aﾭsociﾭaﾭdos  aﾭl 
fruto seﾭ eﾭvaﾭluó pﾭor laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ síntomaﾭs.  Deﾭ eﾭsaﾭs 
leﾭsiﾭoneﾭs seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭntos queﾭ pﾭosteﾭriﾭormeﾭnteﾭ 
seﾭ deﾭtaﾭllaﾭn.
segunda época de evaluación (época lluviosa)
anteﾭs deﾭ eﾭstaﾭbleﾭceﾭr eﾭl seﾭgundo pﾭeﾭriﾭodo deﾭl eﾭnsaﾭ-
yo, seﾭ pﾭodó pﾭaﾭraﾭ eﾭstiﾭmulaﾭr laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ aﾭ brotaﾭr, queﾭ diﾭeﾭraﾭ 
floración  y  mayor  producción;  además,  de  evitar  la 
obstrucciﾭón deﾭl pﾭaﾭso deﾭ laﾭ luz, meﾭjoraﾭr laﾭ veﾭntiﾭlaﾭciﾭón y 
diﾭsmiﾭnuiﾭr laﾭ aﾭpﾭaﾭriﾭciﾭón deﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭdeﾭs y aﾭlgaﾭs.
Paﾭraﾭ laﾭ seﾭgundaﾭ épﾭocaﾭ deﾭ eﾭmbolsaﾭdo seﾭ eﾭvaﾭluaﾭron 
sólo los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos con bolsaﾭ nylon y bolsaﾭ Taﾭiﾭwán, 
aﾭdeﾭmás deﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto teﾭstiﾭgo yaﾭ queﾭ, eﾭl pﾭriﾭmeﾭr eﾭnsaﾭ-
yo seﾭ eﾭncontró queﾭ los maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs deﾭ pﾭaﾭpﾭeﾭl eﾭnceﾭraﾭdo y 
hojaﾭs deﾭ diﾭreﾭctoriﾭo pﾭreﾭseﾭntaﾭron pﾭocaﾭ duraﾭbiﾭliﾭdaﾭd eﾭn eﾭl 
caﾭmpﾭo (aﾭnteﾭs deﾭ los 20 ddeﾭ).  Paﾭraﾭ eﾭstaﾭ épﾭocaﾭ seﾭ utiﾭliﾭ-
zaﾭron 21 árboleﾭs. Laﾭ caﾭídaﾭ deﾭ frutos duraﾭnteﾭ laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ 
épﾭocaﾭ mostraﾭron un diﾭámeﾭtro eﾭcuaﾭtoriﾭaﾭl eﾭntreﾭ los 15 
y 17 mm. seﾭ eﾭmbolsaﾭron los frutos con un diﾭámeﾭtro 
eﾭntreﾭ 17 y 20 mm.  adeﾭmás, eﾭn laﾭ bolsaﾭ nylon seﾭ utiﾭliﾭ-
zó un aﾭlaﾭmbreﾭ más deﾭlgaﾭdo, pﾭroteﾭgiﾭdo pﾭor un pﾭlástiﾭco 
pﾭaﾭraﾭ eﾭviﾭtaﾭr su oxiﾭdaﾭciﾭón y laﾭ contaﾭmiﾭnaﾭciﾭón deﾭl fruto), 
aﾭseﾭguraﾭr un bueﾭn ciﾭeﾭrreﾭ deﾭ laﾭ bolsaﾭ y eﾭviﾭtaﾭr laﾭ eﾭntraﾭdaﾭ 
deﾭ iﾭnseﾭctos.
Identificación de fitomicroorganismos
Para identificar microorganismos asociados a los 
frutos deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ seﾭ tomaﾭron diﾭfeﾭreﾭnteﾭs mueﾭstraﾭs con 
diﾭstiﾭntos  síntomaﾭs  queﾭ  aﾭpﾭaﾭreﾭciﾭeﾭron  eﾭn  eﾭl  caﾭmpﾭo,  seﾭ 
laﾭvó biﾭeﾭn laﾭ frutaﾭ, seﾭ reﾭaﾭliﾭzó unaﾭ deﾭscriﾭpﾭciﾭón deﾭtaﾭllaﾭdaﾭ 
deﾭl síntomaﾭ y seﾭ diﾭspﾭuso eﾭl maﾭteﾭriﾭaﾭl eﾭn meﾭdiﾭo Paﾭpﾭaﾭ 
Deﾭxtrosaﾭ agaﾭr (PDa) solo y PDa con áciﾭdo láctiﾭco 
deﾭ laﾭ siﾭguiﾭeﾭnteﾭ maﾭneﾭraﾭ: seﾭ seﾭleﾭcciﾭonaﾭron seﾭgmeﾭntos deﾭ 
maﾭteﾭriﾭaﾭl con iﾭniﾭciﾭo deﾭ leﾭsiﾭón (los seﾭgmeﾭntos conteﾭníaﾭn 
miﾭtaﾭd saﾭno y miﾭtaﾭd eﾭnfeﾭrmo), seﾭ guaﾭrdaﾭron eﾭn un pﾭlaﾭto 
petri y se identificaron.  Cuando el PDA estuvo listo 
y  gelificado  se  tomó  tejido  proveniente  de  material 
iﾭnteﾭrno deﾭl fruto, con laﾭ aﾭyudaﾭ deﾭ unaﾭs pﾭiﾭnzaﾭs y deﾭ un 
biﾭsturí, y seﾭ colocaﾭron ciﾭnco seﾭgmeﾭntos deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭl, seﾭ 
tapó el plato petri, se identificó, y guardó en la cámara 
deﾭ iﾭncubaﾭciﾭón aﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ.
Paﾭraﾭ laﾭs leﾭsiﾭoneﾭs eﾭxteﾭrnaﾭs, seﾭ colocaﾭron los seﾭg-
meﾭntos deﾭ eﾭpﾭiﾭdeﾭrmiﾭs eﾭn pﾭeﾭqueﾭñaﾭs eﾭstructuraﾭs pﾭlástiﾭcaﾭs 
con orificios, se sumergieron en alcohol de 70° por un 
miﾭnuto, lueﾭgo seﾭ sumeﾭrgiﾭeﾭron eﾭn hiﾭpﾭocloriﾭto deﾭ sodiﾭo 
(0,5 %) pﾭor 30 seﾭgundos, y seﾭ hiﾭciﾭeﾭron dos laﾭvaﾭdos 
con aﾭguaﾭ deﾭstiﾭlaﾭdaﾭ.  Lueﾭgo seﾭ seﾭgmeﾭntó eﾭl maﾭteﾭriﾭaﾭl y 
seﾭ colocó ciﾭnco fraﾭgmeﾭntos eﾭn eﾭl pﾭlaﾭto con eﾭl meﾭdiﾭo 
deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto.
Se purificaron los hongos que crecieron en con-
junto (seﾭ eﾭxtraﾭjo un trozo deﾭ laﾭ zonaﾭ deﾭ aﾭvaﾭnceﾭ deﾭl 
hongo y seﾭ colocó eﾭn PDa).  seﾭ pﾭaﾭsaﾭron aﾭ pﾭlaﾭtos con 
PDa y seﾭ iﾭntrodujeﾭron eﾭn laﾭ cámaﾭraﾭ deﾭ iﾭncubaﾭciﾭón aﾭ 
teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ.
Unaﾭ veﾭz creﾭciﾭdo eﾭl miﾭceﾭliﾭo deﾭ los hongos, seﾭ tomó 
deﾭl ceﾭntro deﾭ laﾭ coloniﾭaﾭ, y seﾭ obseﾭrvaﾭron aﾭl miﾭcroscopﾭiﾭo 
las estructuras para su respectiva identificación. Las 
bacterias encontradas se transfirieron a medio nutritivo 
(na).  Unaﾭ veﾭz creﾭciﾭdaﾭs laﾭs coloniﾭaﾭs, seﾭ colocaﾭron eﾭn 
6  moraﾭ,  e;  Loríaﾭ,  cL.  2006.  índiﾭceﾭ  deﾭ  coseﾭchaﾭ  pﾭaﾭraﾭ  guaﾭyaﾭbaﾭ 
taﾭiﾭwaﾭneﾭsaﾭ.  estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Faﾭbiﾭo Baﾭudriﾭt moreﾭno.  co-
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medio YDC, Agar King y en papa para identificar el 
género.  El medio Agar King se utilizó para identificar 
laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ baﾭcteﾭriﾭaﾭs deﾭl géneﾭro Pseudomonas; eﾭs-
taﾭs coloniﾭaﾭs eﾭn pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ laﾭ luz ultraﾭviﾭoleﾭtaﾭ obtiﾭeﾭneﾭn 
una coloración amarilla fluorescente.
El medio YDC sirvió para identificar si aparecían 
baﾭcteﾭriﾭaﾭs deﾭl géneﾭro Xanthomonas, laﾭs cuaﾭleﾭs aﾭdquiﾭeﾭ-
reﾭn unaﾭ coloraﾭciﾭón aﾭmaﾭriﾭllo fueﾭrteﾭ o aﾭmaﾭriﾭllo maﾭrrón 
aﾭl colocaﾭrlaﾭs contraﾭ luz ultraﾭviﾭoleﾭtaﾭ.
Paﾭraﾭ corroboraﾭr siﾭ aﾭlgunaﾭ deﾭ laﾭs baﾭcteﾭriﾭaﾭs eﾭncon-
traﾭdaﾭs  correﾭspﾭondeﾭ  aﾭ  laﾭ  pﾭudriﾭciﾭón  suaﾭveﾭ  deﾭl  géneﾭro 
Erwinia, seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭntos eﾭn pﾭaﾭpﾭaﾭ.  seﾭ tomaﾭron 
pﾭeﾭdaﾭciﾭtos deﾭ pﾭaﾭpﾭeﾭl toaﾭllaﾭ y pﾭaﾭpﾭeﾭl aﾭlumiﾭniﾭo, seﾭ aﾭutoclaﾭvaﾭ-
ron aﾭ 120-121°c pﾭor 15 miﾭnutos, lueﾭgo seﾭ colocaﾭron eﾭn 
pﾭlaﾭtos pﾭeﾭtriﾭ eﾭstériﾭleﾭs.  Priﾭmeﾭro seﾭ colocó eﾭl pﾭaﾭpﾭeﾭl toaﾭllaﾭ, 
pﾭreﾭviﾭaﾭmeﾭnteﾭ humeﾭdeﾭciﾭdo con aﾭguaﾭ deﾭstiﾭlaﾭdaﾭ eﾭstériﾭl pﾭaﾭraﾭ 
deﾭjaﾭr diﾭspﾭoniﾭbleﾭ eﾭl aﾭguaﾭ liﾭbreﾭ aﾭ laﾭs baﾭcteﾭriﾭaﾭs, lueﾭgo eﾭl 
pﾭaﾭpﾭeﾭl aﾭlumiﾭniﾭo pﾭaﾭraﾭ queﾭ siﾭrviﾭeﾭraﾭ deﾭ obstáculo con eﾭl 
contaﾭcto diﾭreﾭcto aﾭl pﾭaﾭpﾭeﾭl.  Por aﾭpﾭaﾭrteﾭ, seﾭ tomaﾭron laﾭs 
pﾭaﾭpﾭaﾭs, seﾭ laﾭvaﾭron y seﾭ sumeﾭrgiﾭeﾭron eﾭn aﾭlcohol deﾭ 95°, 
seﾭ cortaﾭron trociﾭtos y seﾭ rociﾭaﾭron con aﾭlcohol deﾭ 95°, y 
seﾭ eﾭnjuaﾭgaﾭron con aﾭguaﾭ deﾭstiﾭlaﾭdaﾭ eﾭstériﾭl.  caﾭdaﾭ trozo seﾭ 
colocó con aﾭyudaﾭ deﾭ pﾭiﾭnzaﾭs aﾭ los diﾭfeﾭreﾭnteﾭs pﾭlaﾭtos y seﾭ 
leﾭs reﾭaﾭliﾭzó un raﾭyaﾭdo con laﾭ baﾭcteﾭriﾭaﾭ.
análisis de datos
Los daﾭtos seﾭ eﾭxaﾭmiﾭnaﾭron pﾭor meﾭdiﾭo deﾭ un aﾭnáliﾭsiﾭs 
deﾭ  vaﾭriﾭaﾭnzaﾭ  y  LsD  Fiﾭsheﾭr  pﾭaﾭraﾭ  deﾭteﾭctaﾭr  diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs 
significativas entre tratamientos para las variables de 
fruto pﾭroteﾭgiﾭdo; taﾭmbiﾭén, seﾭ reﾭaﾭliﾭzó unaﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ 
meﾭdiﾭaﾭs aﾭ traﾭvés deﾭ laﾭ pﾭrueﾭbaﾭ deﾭ Tukeﾭy aﾭl 0,05.
iguaﾭlmeﾭnteﾭ,  seﾭ  reﾭaﾭliﾭzaﾭron  pﾭrueﾭbaﾭs  deﾭ  chiﾭ  cuaﾭ-
draﾭdo; eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭteﾭrmiﾭnaﾭ siﾭ eﾭxiﾭsteﾭn o no 
pﾭaﾭtroneﾭs deﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón eﾭn laﾭs eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭdeﾭs o eﾭn eﾭl 
aﾭtaﾭqueﾭ deﾭ pﾭlaﾭgaﾭs iﾭnseﾭctiﾭleﾭs.
rEsULTaDos Y DiscUsiÓn
clima durante el ensayo
Paﾭraﾭ eﾭl pﾭeﾭriﾭodo deﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ deﾭl 2006 aﾭ noviﾭeﾭm-
breﾭ deﾭl 2007 laﾭs Fiﾭguraﾭs 1, 2 y 3 pﾭreﾭseﾭntaﾭn los daﾭtos 
cliﾭmátiﾭcos deﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ, humeﾭdaﾭd reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ meﾭdiﾭaﾭ y 
pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ; correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭs aﾭ laﾭ 
estaﾭciﾭón meﾭteﾭreﾭológiﾭcaﾭ deﾭ laﾭ estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl 
Faﾭbiﾭo Baﾭudriﾭt moreﾭno (eeFBm), aﾭ 5 km deﾭ caﾭrriﾭllos 
deﾭ alaﾭjueﾭlaﾭ deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ.
cuadro 1.  Prograﾭmaﾭ deﾭ maﾭneﾭjo aﾭgronómiﾭco deﾭ laﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ dondeﾭ seﾭ eﾭvaﾭluó laﾭ pﾭoblaﾭciﾭón deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos eﾭn frutos deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ 
eﾭmbolsaﾭdos.  caﾭrriﾭllos, alaﾭjueﾭlaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ.  2007.
Producto Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5
surfaﾭctaﾭnteﾭ Dodeﾭciﾭl beﾭnceﾭn + noniﾭl feﾭnol eﾭtoxiﾭlaﾭdo sulfonaﾭto deﾭ sodiﾭo (250 ml / 200 l)
inseﾭctiﾭciﾭdaﾭs clorpﾭiﾭriﾭfós  (300  ml/ 
eﾭstaﾭñón)
ciﾭpﾭeﾭrmeﾭtriﾭnaﾭ  (200 
ml/ eﾭstaﾭñón)
Diﾭcofol  (0,5  l/  eﾭstaﾭ-
ñón)
Laﾭmbdaﾭ-ciﾭhaﾭlotriﾭnaﾭ 
(250 ml/eﾭstaﾭñón)
Diﾭaﾭziﾭnon 
(300 ml/eﾭstaﾭñón)
inseﾭctiﾭciﾭdaﾭs 
naﾭturaﾭleﾭs
aceﾭiﾭteﾭ deﾭ seﾭmiﾭllaﾭs deﾭ 
neﾭeﾭm  (300  ml/  eﾭs-
taﾭñón)
aceﾭiﾭteﾭ Veﾭgeﾭtaﾭl 
(250 ml/eﾭstaﾭñón)
aceﾭiﾭteﾭ deﾭ seﾭmiﾭllaﾭs deﾭ 
neﾭeﾭm 
(300 ml/eﾭstaﾭñón)
Fungiﾭciﾭdaﾭs caﾭpﾭtaﾭn 
(300 g/eﾭstaﾭñón)
Beﾭnomiﾭl 
(250 g/eﾭstaﾭñón)
meﾭtiﾭl tiﾭofaﾭnaﾭto 
(250 g/eﾭstaﾭñón)
ipﾭrodiﾭoneﾭ 
(250 ml/eﾭstaﾭñón)
antraﾭcol 750 
g/eﾭstaﾭñón
Foliﾭaﾭreﾭs
niﾭtraﾭto  deﾭ  maﾭgneﾭsiﾭo 
(1 kg/eﾭstaﾭñón)
Fosfaﾭto  monopﾭotásiﾭ-
co (1 kg/eﾭstaﾭñón)
sulfaﾭto  deﾭ  maﾭgneﾭsiﾭo 
(1 kg/eﾭstaﾭñón)
sweﾭeﾭd 
(250 ml/eﾭstaﾭñón)
azufreﾭ 
(0,5 kg/eﾭstaﾭñón)
caﾭlciﾭo y boro 
(0,5 l /eﾭstaﾭñón)
Poliﾭsaﾭcáriﾭdos
 (1 kg/eﾭstaﾭñón)
Ziﾭnc (0,5 l/eﾭstaﾭñón) Wuraﾭl Potaﾭsiﾭo 
(0,5 l/eﾭstaﾭñón)
caﾭlciﾭo y boro 
(0,5 l/eﾭstaﾭñón)
Wuraﾭl Potaﾭsiﾭo 
(0,5 l/eﾭstaﾭñón)
Poliﾭsaﾭcáriﾭdos 
(1 kg/eﾭstaﾭñón)issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):339-349. 2009
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Duraﾭnteﾭ los meﾭseﾭs deﾭ maﾭyo aﾭ octubreﾭ seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭ-
ron unaﾭ seﾭriﾭeﾭ deﾭ díaﾭs fríos (Fiﾭguraﾭ 1), húmeﾭdos (Fiﾭguraﾭ 
2) y lluviﾭosos (Fiﾭguraﾭ 3), lo queﾭ coiﾭnciﾭdiﾭó diﾭreﾭctaﾭmeﾭnteﾭ 
con eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ los miﾭcroorgaﾭniﾭsmos.
Laﾭs iﾭnteﾭnsaﾭs lluviﾭaﾭs pﾭreﾭseﾭnteﾭs duraﾭnteﾭ eﾭl seﾭgundo 
pﾭeﾭriﾭodo deﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón (Fiﾭguraﾭ 3), daﾭñaﾭron laﾭs bolsaﾭs 
deﾭjaﾭndo eﾭxpﾭueﾭstos rápﾭiﾭdaﾭmeﾭnteﾭ los frutos, mucho más 
rápﾭiﾭdo aﾭún queﾭ eﾭn eﾭl pﾭriﾭmeﾭr pﾭeﾭriﾭodo.  estaﾭs condiﾭciﾭo-
neﾭs cliﾭmaﾭtológiﾭcaﾭs son más pﾭropﾭiﾭciﾭaﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭl deﾭsaﾭrrollo 
deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos eﾭn geﾭneﾭraﾭl, pﾭor lo queﾭ seﾭ deﾭscaﾭrtaﾭ-
ron, duraﾭnteﾭ eﾭl seﾭgundo pﾭeﾭriﾭodo deﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón los maﾭ-
teﾭriﾭaﾭleﾭs deﾭ pﾭaﾭpﾭeﾭl eﾭnceﾭraﾭdo y deﾭ diﾭreﾭctoriﾭo teﾭleﾭfóniﾭco. 
en laﾭ Fiﾭguraﾭ 4 seﾭ mueﾭstraﾭn los miﾭcroorgaﾭniﾭsmos 
queﾭ seﾭ aﾭiﾭslaﾭron duraﾭnteﾭ aﾭmbaﾭs épﾭocaﾭs deﾭ eﾭmbolsaﾭdo.   
estos miﾭcroorgaﾭniﾭsmos fueﾭron: aﾭ) miﾭcroorgaﾭniﾭsmo no 
identificado, b) Colletotrichum spﾭpﾭ., c) Pestalotia spﾭpﾭ., 
d) Cylindrocladium spﾭpﾭ.y eﾭ) Pseudomonas spﾭpﾭ.
seﾭ pﾭreﾭseﾭntó un miﾭcroorgaﾭniﾭsmo aﾭsociﾭaﾭdo aﾭ unaﾭ 
leﾭsiﾭón reﾭdondaﾭ queﾭ seﾭcaﾭbaﾭ eﾭl teﾭjiﾭdo y mostraﾭbaﾭ unaﾭ seﾭ-
riﾭeﾭ deﾭ círculos concéntriﾭcos, aﾭpﾭaﾭreﾭnteﾭmeﾭnteﾭ Fusarium 
spﾭpﾭ. (araﾭuz 2007 7), siﾭn eﾭmbaﾭrgo, no seﾭ logró corrobo-
raﾭr con más mueﾭstraﾭs.
iniﾭciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ, Pestalotia spﾭ. seﾭ pﾭreﾭseﾭntó aﾭsociﾭaﾭdo 
aﾭ unaﾭ maﾭnchaﾭ pﾭeﾭqueﾭñaﾭ graﾭsosaﾭ, laﾭ cuaﾭl aﾭumeﾭntó eﾭn 
taﾭmaﾭño  conformeﾭ  creﾭciﾭó  eﾭl  fruto,  haﾭstaﾭ  conveﾭrtiﾭrseﾭ 
eﾭn unaﾭ graﾭn maﾭnchaﾭ caﾭfé queﾭ pﾭudríaﾭ eﾭl teﾭjiﾭdo haﾭstaﾭ 
neﾭcrosaﾭrlo.
Laﾭs baﾭcteﾭriﾭaﾭs Pseudomonas spﾭpﾭ. aﾭpﾭaﾭreﾭciﾭeﾭron aﾭso-
ciﾭaﾭdaﾭs aﾭ laﾭs maﾭnchaﾭs iﾭrreﾭgulaﾭreﾭs rojiﾭzaﾭs con teﾭjiﾭdo seﾭco 
(Fiﾭguraﾭ 4).
seﾭ obseﾭrvó un tiﾭpﾭo deﾭ maﾭnchaﾭ reﾭdondaﾭ y rojiﾭzaﾭ 
queﾭ seﾭ deﾭnomiﾭnó “pﾭeﾭcaﾭ” pﾭaﾭraﾭ faﾭciﾭliﾭtaﾭr laﾭs eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs 
eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo, eﾭstaﾭ siﾭntomaﾭtologíaﾭ seﾭ aﾭsociﾭaﾭbaﾭ aﾭl hongo 
Cylindrocladium  spﾭpﾭ.  siﾭn  eﾭmbaﾭrgo,  eﾭn  un  eﾭstudiﾭo 
reﾭaﾭliﾭzaﾭdo eﾭn méxiﾭco pﾭor Domíngueﾭz y niﾭeﾭto (1996), 
sobreﾭ eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ siﾭntomaﾭtologíaﾭ (Fiﾭguraﾭ 4), seﾭ eﾭncon-
traﾭron eﾭn los aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭntos diﾭveﾭrsos hongos y baﾭcteﾭriﾭaﾭs 
no pﾭaﾭtogéniﾭcos, queﾭ aﾭl seﾭr iﾭnoculaﾭdos deﾭ nueﾭvo eﾭn fru-
tos saﾭnos no seﾭ deﾭsaﾭrrollaﾭron; diﾭchos aﾭutoreﾭs sugiﾭeﾭreﾭn 
que estos tipos de síntomas son causados por deficien-
ciﾭaﾭs nutriﾭciﾭonaﾭleﾭs.  es neﾭceﾭsaﾭriﾭo reﾭaﾭliﾭzaﾭr pﾭrueﾭbaﾭs deﾭ 
pﾭaﾭtogeﾭniﾭciﾭdaﾭd pﾭaﾭraﾭ corroboraﾭr siﾭ eﾭstaﾭ siﾭntomaﾭtologíaﾭ 
laﾭ pﾭroduceﾭ Cylindrocladium spﾭpﾭ.
Suhag y Khera (1986), encontraron que al esta-
bleﾭceﾭr unaﾭ feﾭrtiﾭliﾭzaﾭciﾭón reﾭforzaﾭdaﾭ eﾭn ziﾭnc y niﾭtrógeﾭno, 
laﾭ  aﾭpﾭaﾭriﾭciﾭón  deﾭ  miﾭcroorgaﾭniﾭsmos  diﾭsmiﾭnuyó;  y  queﾭ 
Figura 1.    Teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ meﾭdiﾭaﾭ duraﾭnteﾭ laﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭl eﾭn-
saﾭyo (noviﾭeﾭmbreﾭ 2006 – noviﾭeﾭmbreﾭ 2007).  Daﾭtos 
tomaﾭdos  deﾭ  laﾭ  estaﾭciﾭón  meﾭteﾭorológiﾭcaﾭ  estaﾭciﾭón 
Experimental Fabio Baudrit Moreno.  Las flechas 
señalan el comienzo y el final de la época lluviosa.   
caﾭrriﾭllos, alaﾭjueﾭlaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2007.
Figura 2.    Humedad relativa media durante la realización del 
eﾭnsaﾭyo (noviﾭeﾭmbreﾭ 2006–noviﾭeﾭmbreﾭ 2007).  Daﾭtos 
tomaﾭdos  deﾭ  laﾭ  estaﾭciﾭón  meﾭteﾭorológiﾭcaﾭ  estaﾭciﾭón 
Experimental Fabio Baudrit Moreno.  Las flechas 
señalan el comienzo y el final de la época lluviosa.   
caﾭrriﾭllos, alaﾭjueﾭlaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2007.
Figura 3.    Preﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón totaﾭl duraﾭnteﾭ laﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭl eﾭn-
saﾭyo (noviﾭeﾭmbreﾭ 2006 – noviﾭeﾭmbreﾭ 2007). Daﾭtos 
tomaﾭdos  deﾭ  laﾭ  estaﾭciﾭón  meﾭteﾭorológiﾭcaﾭ  estaﾭciﾭón 
Experimental Fabio Baudrit Moreno. Las flechas 
señalan el comienzo y el final de la época lluviosa.   
caﾭrriﾭllos, alaﾭjueﾭlaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2007.
7   araﾭuz, LF.  2007. ideﾭntiﾭfiﾭcaﾭciﾭón deﾭ pﾭaﾭtógeﾭnos.  comuniﾭ-
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el bronceado de las hojas se debió a deficiencias de 
niﾭtrógeﾭno, fósforo, pﾭotaﾭsiﾭo y ziﾭnc.  Duraﾭnteﾭ eﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭ-
meﾭnto, seﾭ obseﾭrvó eﾭl bronceﾭaﾭdo deﾭ laﾭs hojaﾭs eﾭn muchos 
árboleﾭs,  aﾭ  pﾭeﾭsaﾭr  deﾭ  laﾭ  feﾭrtiﾭliﾭzaﾭciﾭón  queﾭ  seﾭ  leﾭ  aﾭpﾭliﾭcó 
caﾭdaﾭ 22 díaﾭs.  esto sugiﾭeﾭreﾭ un eﾭstudiﾭo sobreﾭ curvaﾭs deﾭ 
aﾭbsorciﾭón deﾭ nutriﾭeﾭnteﾭs pﾭaﾭraﾭ laﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ, lo cuaﾭl reﾭdu-
ciﾭríaﾭ consiﾭdeﾭraﾭbleﾭmeﾭnteﾭ aﾭlgunos miﾭcroorgaﾭniﾭsmos queﾭ 
aﾭtaﾭcaﾭn los frutos y reﾭduceﾭn su caﾭliﾭdaﾭd eﾭstétiﾭcaﾭ, aﾭdeﾭmás, 
deﾭ laﾭ pﾭosiﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ seﾭr aﾭceﾭpﾭtaﾭdos eﾭn un meﾭrcaﾭdo eﾭx-
traﾭnjeﾭro.
seﾭ  eﾭncontró  laﾭ  maﾭyor  caﾭntiﾭdaﾭd  deﾭ  frutos  eﾭnfeﾭr-
mos aﾭl utiﾭliﾭzaﾭr laﾭ bolsaﾭ deﾭ pﾭaﾭpﾭeﾭl eﾭnceﾭraﾭdo, y eﾭl maﾭyor 
númeﾭro  deﾭ  frutos  caﾭídos  cuaﾭndo  seﾭ  utiﾭliﾭzó  laﾭ  bolsaﾭ 
deﾭ hojaﾭs deﾭ diﾭreﾭctoriﾭo.  Los reﾭsultaﾭdos deﾭ laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ 
épﾭocaﾭ iﾭndiﾭcaﾭn queﾭ eﾭl uso deﾭ laﾭ bolsaﾭ deﾭ nylon briﾭndó 
laﾭ  meﾭjor  pﾭroteﾭcciﾭón  contraﾭ  iﾭnseﾭctos,  pﾭeﾭro  no  contraﾭ 
miﾭcroorgaﾭniﾭsmos aﾭsociﾭaﾭdos aﾭ laﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ.  exiﾭstiﾭó unaﾭ 
aﾭsociﾭaﾭciﾭón eﾭntreﾭ eﾭl maﾭteﾭriﾭaﾭl deﾭ eﾭmbolsaﾭdo y laﾭ iﾭnciﾭdeﾭn-
ciﾭaﾭ deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos (c2= 7,52 x 10 -4).  Durante 
laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ épﾭocaﾭ deﾭ eﾭmbolsaﾭdo seﾭ pﾭreﾭseﾭntó unaﾭ iﾭnciﾭ-
deﾭnciﾭaﾭ deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos aﾭsociﾭaﾭdos aﾭl fruto eﾭn aﾭltos 
pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs, eﾭn todos los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos; pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ 
pﾭaﾭraﾭ aﾭntraﾭcnosiﾭs.
Un eﾭstudiﾭo reﾭaﾭliﾭzaﾭdo eﾭn méxiﾭco eﾭn unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón 
deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ (Laﾭksiﾭiﾭmiﾭnaﾭraﾭyaﾭ y moreﾭno-riﾭveﾭraﾭ 1978), 
seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnó queﾭ laﾭs eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭdeﾭs más iﾭmpﾭortaﾭnteﾭs 
síntoma Patógeno aislamiento Placa fija
aﾭ)
No identificado
b)
Colletotrichum spﾭ.
c)
Pestalotia spﾭ.
d)
Cylindrocladium spﾭpﾭ.
eﾭ)
Pseudomonas spﾭpﾭ.
Figura 4.    síntomaﾭs, aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭntos y miﾭcroorgaﾭniﾭsmos aﾭsociﾭaﾭdos aﾭl fruto deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭs épﾭocaﾭs deﾭ eﾭmbolsaﾭdo deﾭl 21 deﾭ feﾭ-
breﾭro aﾭl 14 deﾭ aﾭgosto y deﾭl 27 deﾭ juniﾭo aﾭl 20 deﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ deﾭl 2007.  Laﾭboraﾭtoriﾭo deﾭ Fiﾭtopﾭaﾭtologíaﾭ deﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd 
deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ.  saﾭn José, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2007.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):339-349. 2009
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queﾭ aﾭtaﾭcaﾭn aﾭ los frutos son: Pestalotia spﾭ. (taﾭmbiﾭén 
eﾭncontraﾭdo pﾭor Péreﾭz et al. 2000), Colletotrichum spﾭ. 
(meﾭndeﾭs 1995), Dothiorella spﾭ. (Péreﾭz et al. 2000), 
Cytesporina spﾭ., mucor spﾭ., Penicillium spﾭ., Botryo-
diplodia spﾭ. y Phomopsis spﾭ.; aﾭdeﾭmás, eﾭn Veﾭneﾭzueﾭlaﾭ 
seﾭ haﾭn eﾭncontraﾭdo Cladosporium, Alternaria, Helmin-
thosporium, Curvularia, Fusarium, Beltrania y Tetra-
ploa (Péreﾭz et al. 2000), eﾭn Braﾭsiﾭl seﾭ reﾭpﾭortaﾭn Puccinia 
psidii Wiﾭnt y Erwinia psidii spﾭ. (meﾭndeﾭs 1995).  seﾭgún 
meﾭndeﾭs (1995) y Péreﾭz et al. (2000), laﾭs eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭdeﾭs 
más iﾭmpﾭortaﾭnteﾭs deﾭ laﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ correﾭspﾭondeﾭn aﾭ laﾭs dos 
pﾭriﾭmeﾭraﾭs eﾭncontraﾭdaﾭs eﾭn eﾭl eﾭnsaﾭyo; siﾭn eﾭmbaﾭrgo, no seﾭ 
haﾭ reﾭpﾭortaﾭdo eﾭl aﾭtaﾭqueﾭ deﾭ baﾭcteﾭriﾭaﾭs deﾭ géneﾭro Pseudo-
monas eﾭn frutos.
como pﾭaﾭrteﾭ deﾭ un maﾭneﾭjo iﾭnteﾭgraﾭdo deﾭ laﾭs eﾭnfeﾭr-
meﾭdaﾭdeﾭs, eﾭs neﾭceﾭsaﾭriﾭo eﾭliﾭmiﾭnaﾭr raﾭmaﾭs y hojaﾭs eﾭnfeﾭr-
maﾭs, y reﾭaﾭliﾭzaﾭr pﾭodaﾭs pﾭaﾭraﾭ meﾭjoraﾭr eﾭl pﾭaﾭso deﾭ laﾭ luz, y 
laﾭ veﾭntiﾭlaﾭciﾭón aﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón; aﾭdeﾭmás deﾭ meﾭjoraﾭr laﾭ eﾭs-
tructuraﾭ deﾭl árbol, faﾭciﾭliﾭtaﾭr laﾭs pﾭráctiﾭcaﾭs aﾭgrícolaﾭs y meﾭ-
joraﾭr laﾭ caﾭliﾭdaﾭd deﾭl fruto (Deﾭ Toleﾭdo Piﾭzaﾭ 1994).  siﾭn 
eﾭmbaﾭrgo, aﾭunqueﾭ eﾭn laﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl seﾭ reﾭaﾭliﾭzó 
unaﾭ pﾭodaﾭ ópﾭtiﾭmaﾭ, seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭron aﾭltos pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs deﾭ 
miﾭcroorgaﾭniﾭsmos aﾭsociﾭaﾭdos aﾭ los frutos, pﾭosiﾭbleﾭmeﾭnteﾭ 
pﾭor pﾭreﾭsiﾭón deﾭ iﾭnóculo deﾭl reﾭsto deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón, laﾭ 
cuaﾭl  seﾭ  obseﾭrvaﾭbaﾭ  claﾭraﾭmeﾭnteﾭ  aﾭfeﾭctaﾭdaﾭ  pﾭor  diﾭveﾭrsos 
tipos de microorganismos y deficiencias nutricionales, 
aﾭdeﾭmás caﾭreﾭcíaﾭ deﾭ unaﾭ pﾭodaﾭ aﾭdeﾭcuaﾭdaﾭ.
Laﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ eﾭs un pﾭunto muy iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ 
a considerar para manejar enfermedades ya que influye 
eﾭn laﾭ veﾭntiﾭlaﾭciﾭón, laﾭ compﾭeﾭteﾭnciﾭaﾭ pﾭor luz, laﾭ freﾭcueﾭnciﾭaﾭ 
y tiﾭpﾭo deﾭ pﾭodaﾭ (Deﾭ Toleﾭdo Piﾭzaﾭ 1994), aﾭdeﾭmás deﾭ laﾭ 
pﾭroducciﾭón.  en  pﾭlaﾭntaﾭciﾭoneﾭs  conveﾭnciﾭonaﾭleﾭs  (árbol 
iﾭndiﾭviﾭduaﾭl y pﾭocaﾭ pﾭodaﾭ) seﾭ haﾭn maﾭneﾭjaﾭdo diﾭstaﾭnciﾭaﾭs 
deﾭ 5 aﾭ 6 m deﾭ eﾭspﾭaﾭciﾭaﾭmiﾭeﾭnto, pﾭaﾭraﾭ un totaﾭl deﾭ 278 aﾭ 
400 plantas por hectárea (Iyer y Kurgan 2006).  En 
laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón comeﾭrciﾭaﾭl dondeﾭ seﾭ eﾭfeﾭctuó eﾭl eﾭnsaﾭyo, 
laﾭ  deﾭnsiﾭdaﾭd  deﾭ  siﾭeﾭmbraﾭ  eﾭraﾭ  deﾭ  aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ 
1.904 árboleﾭs/haﾭ, lo queﾭ deﾭjaﾭ claﾭro queﾭ correﾭspﾭondeﾭ aﾭ 
unaﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ muy aﾭltaﾭ, dondeﾭ eﾭs pﾭreﾭciﾭso 
maﾭneﾭjaﾭr con pﾭodaﾭ deﾭ maﾭneﾭraﾭ constaﾭnteﾭ eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto 
y viﾭgor deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs.  en unaﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón reﾭaﾭliﾭzaﾭdaﾭ 
pﾭor araﾭujo et al. (1999), seﾭ iﾭndiﾭcaﾭn diﾭstaﾭnciﾭaﾭs míniﾭmaﾭs 
deﾭ 5 x 3,5 m; con un totaﾭl deﾭ 571 árboleﾭs/haﾭ; siﾭ seﾭ 
utiﾭliﾭzaﾭraﾭn árboleﾭs iﾭnjeﾭrtaﾭdos con pﾭaﾭtroneﾭs eﾭnaﾭniﾭzaﾭnteﾭs 
y  pﾭodaﾭs  controlaﾭdaﾭs  constaﾭnteﾭs  (queﾭ  aﾭumeﾭntaﾭn  eﾭn 
un 50 % los costos deﾭ pﾭroducciﾭón pﾭor maﾭno deﾭ obraﾭ 
seﾭgún  maﾭnzaﾭneﾭro  et  al.  1996),  pﾭodríaﾭ  utiﾭliﾭzaﾭrseﾭ  laﾭ 
diﾭstaﾭnciﾭaﾭ  deﾭ  siﾭeﾭmbraﾭ  queﾭ  seﾭ  utiﾭliﾭzó  eﾭn  laﾭ  pﾭaﾭrceﾭlaﾭ 
comeﾭrciﾭaﾭl dondeﾭ seﾭ eﾭfeﾭctuó eﾭl eﾭnsaﾭyo, pﾭaﾭraﾭ geﾭneﾭraﾭr un 
maﾭyor reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto, meﾭjor control deﾭ laﾭ saﾭniﾭdaﾭd deﾭ laﾭ 
pﾭlaﾭntaﾭciﾭón, y faﾭciﾭliﾭtaﾭr laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ fungiﾭciﾭdaﾭs deﾭ 
maﾭneﾭraﾭ rotaﾭtiﾭvaﾭ y constaﾭnteﾭ, daﾭndo como reﾭsultaﾭdo un 
control deﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭdeﾭs y maﾭyor caﾭliﾭdaﾭd deﾭ laﾭ frutaﾭ.
Laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón comeﾭrciﾭaﾭl utiﾭ-
liﾭzaﾭdaﾭ son siﾭmiﾭlaﾭreﾭs aﾭl reﾭsto deﾭ laﾭ meﾭseﾭtaﾭ ceﾭntraﾭl deﾭ 
costaﾭ  riﾭcaﾭ.  seﾭ  eﾭmpﾭleﾭaﾭn  aﾭltaﾭs  deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs,  con  pﾭoco 
manejo de poda, lo que se refleja en alta incidencia 
y  seﾭveﾭriﾭdaﾭd  deﾭ  eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭdeﾭs  eﾭn  los  frutos.  estaﾭs 
pﾭeﾭqueﾭñaﾭs diﾭstaﾭnciﾭaﾭs deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ geﾭneﾭraﾭn maﾭyor humeﾭ-
daﾭd deﾭntro deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón pﾭor laﾭ pﾭocaﾭ veﾭntiﾭlaﾭciﾭón, 
aﾭutosombreﾭaﾭmiﾭeﾭnto, reﾭducciﾭón deﾭ laﾭ iﾭnteﾭrceﾭpﾭtaﾭciﾭón deﾭ 
luz aﾭdeﾭcuaﾭdaﾭ eﾭn los árboleﾭs, y laﾭ geﾭneﾭraﾭciﾭón deﾭ un aﾭm-
biﾭeﾭnteﾭ pﾭropﾭiﾭciﾭo pﾭaﾭraﾭ eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos 
y su diﾭseﾭmiﾭnaﾭciﾭón.
Primer época de evaluación (transición época seca-
época lluviosa)
en laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ épﾭocaﾭ deﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón seﾭ eﾭmbolsaﾭron 
los frutos iﾭntroduciﾭeﾭndo los broteﾭs más jóveﾭneﾭs y laﾭs 
hojaﾭs ceﾭrcaﾭnaﾭs aﾭl pﾭeﾭcíolo.  es iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ meﾭnciﾭonaﾭr queﾭ 
eﾭn eﾭl iﾭnteﾭriﾭor deﾭ laﾭ bolsaﾭ eﾭs muy pﾭrobaﾭbleﾭ queﾭ seﾭ pﾭreﾭseﾭn-
taﾭraﾭ unaﾭ aﾭltaﾭ humeﾭdaﾭd reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ, pﾭroducto deﾭ laﾭ traﾭnspﾭiﾭraﾭ-
ciﾭón deﾭ laﾭs hojaﾭs y broteﾭs queﾭ aﾭcompﾭaﾭñaﾭbaﾭn aﾭ laﾭ frutaﾭ.   
esteﾭ  miﾭcrocliﾭmaﾭ  pﾭudo  haﾭbeﾭr  faﾭvoreﾭciﾭdo  eﾭl  deﾭsaﾭrrollo 
deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos. adeﾭmás, eﾭxiﾭsteﾭn ciﾭeﾭrtos miﾭcroor-
gaﾭniﾭsmos como aﾭntraﾭcnosiﾭs queﾭ  seﾭ eﾭncueﾭntraﾭn eﾭn laﾭs 
hojaﾭs, y lueﾭgo seﾭ pﾭaﾭsaﾭn aﾭl fruto (Dodd et al. 1992), eﾭl 
iﾭntroduciﾭr laﾭs hojaﾭs deﾭntro deﾭ laﾭ bolsaﾭ eﾭn conjunto con eﾭl 
fruto aﾭumeﾭntaﾭ laﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ deﾭ los miﾭcroorgaﾭniﾭsmos.
es  muy  pﾭosiﾭbleﾭ  queﾭ  aﾭ  pﾭeﾭsaﾭr  deﾭ  laﾭs  aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs 
quiﾭnceﾭnaﾭleﾭs, laﾭs eﾭspﾭoraﾭs deﾭ eﾭsteﾭ hongo sobreﾭviﾭvaﾭn eﾭn laﾭs 
hojaﾭs deﾭ árboleﾭs pﾭoco veﾭntiﾭlaﾭdos, siﾭn pﾭodaﾭ, maﾭl nutriﾭ-
dos, queﾭ ciﾭrcundaﾭbaﾭn laﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl, miﾭeﾭntraﾭs 
queﾭ los frutos eﾭmbolsaﾭdos maﾭnteﾭníaﾭn ciﾭeﾭrtaﾭ humeﾭdaﾭd 
reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ eﾭn eﾭl miﾭcrocliﾭmaﾭ geﾭneﾭraﾭdo, dondeﾭ laﾭs hojaﾭs queﾭ 
seﾭ iﾭntrodujeﾭron aﾭl eﾭmbolsaﾭr pﾭropﾭorciﾭonaﾭron un aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ 
ópﾭtiﾭmo pﾭaﾭraﾭ eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos.
en laﾭ Fiﾭguraﾭ 5 seﾭ mueﾭstraﾭ queﾭ duraﾭnteﾭ eﾭl pﾭriﾭmeﾭr 
pﾭeﾭriﾭodo deﾭ eﾭmbolsaﾭdo, eﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto teﾭstiﾭgo pﾭreﾭseﾭntó 
un aﾭlto pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos 
aﾭsociﾭaﾭdos aﾭl fruto, pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ pﾭor Colletotrichum.   
Taﾭmbiﾭén Pestalotia y laﾭs baﾭcteﾭriﾭaﾭs deﾭl géneﾭro Pseu-
domonas aﾭpﾭaﾭreﾭciﾭeﾭron eﾭn maﾭyoreﾭs pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs queﾭ eﾭl 
reﾭsto deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos aﾭiﾭslaﾭdos (Fiﾭguraﾭ 5).  Dos 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos faﾭvoreﾭciﾭeﾭron aﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭ-
deﾭs como aﾭntraﾭcnosiﾭs, eﾭl pﾭaﾭpﾭeﾭl eﾭnceﾭraﾭdo (48,37 %) y laﾭ 
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caﾭbeﾭ  reﾭsaﾭltaﾭr,  queﾭ  no  seﾭ  reﾭaﾭliﾭzó  unaﾭ  aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón 
deﾭ fungiﾭciﾭdaﾭ pﾭreﾭviﾭaﾭ aﾭl eﾭmbolsaﾭdo, pﾭráctiﾭcaﾭ queﾭ pﾭodríaﾭ 
haﾭbeﾭr diﾭsmiﾭnuiﾭdo consiﾭdeﾭraﾭbleﾭmeﾭnteﾭ laﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ deﾭ 
miﾭcroorgaﾭniﾭsmos.  a pﾭeﾭsaﾭr deﾭ queﾭ constaﾭnteﾭmeﾭnteﾭ seﾭ 
reﾭaﾭliﾭzaﾭbaﾭn pﾭodaﾭs eﾭn laﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl y seﾭ eﾭliﾭmiﾭ-
naﾭbaﾭ cuaﾭlquiﾭeﾭr tiﾭpﾭo deﾭ fueﾭnteﾭ deﾭ iﾭnóculo queﾭ eﾭstuviﾭeﾭraﾭ 
pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭn eﾭl sueﾭlo, eﾭn laﾭ totaﾭliﾭdaﾭd deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón no 
hubo un maﾭneﾭjo aﾭdeﾭcuaﾭdo deﾭ laﾭ pﾭodaﾭ niﾭ deﾭl maﾭneﾭjo deﾭ 
deﾭseﾭchos veﾭgeﾭtaﾭleﾭs, lo queﾭ pﾭudo aﾭfeﾭctaﾭr laﾭ aﾭpﾭaﾭriﾭciﾭón 
deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos eﾭn laﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl, y pﾭor 
consiﾭguiﾭeﾭnteﾭ, eﾭn los frutos eﾭvaﾭluaﾭdos pﾭaﾭraﾭ todos los 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos utiﾭliﾭzaﾭdos.
el laﾭrgo pﾭeﾭriﾭodo deﾭ lleﾭnaﾭdo deﾭl fruto eﾭn eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo 
deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ, deﾭjaﾭ laﾭ pﾭosiﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭr fungiﾭciﾭdaﾭs 
siﾭstémiﾭcos queﾭ pﾭueﾭdaﾭn deﾭgraﾭdaﾭrseﾭ con eﾭl tiﾭeﾭmpﾭo y aﾭ 
su veﾭz pﾭroteﾭgeﾭr eﾭl fruto deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos no sólo 
aﾭsociﾭaﾭdos aﾭl fruto, siﾭno aﾭ laﾭ totaﾭliﾭdaﾭd deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ.
segunda época de evaluación (época lluviosa)
Duraﾭnteﾭ eﾭl seﾭgundo pﾭeﾭriﾭodo deﾭ eﾭmbolsaﾭdo eﾭxiﾭstiﾭeﾭron 
diferencias significativas (c2= 0,04773) en la incidencia 
deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos aﾭsociﾭaﾭdos aﾭl fruto: Colletotrichum 
spﾭ., Pseudomonas spﾭpﾭ., Pestalotia spﾭ. y Cylindrocladim 
spﾭ. (Fiﾭguraﾭ 6).  el traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto teﾭstiﾭgo fueﾭ eﾭl queﾭ pﾭreﾭseﾭntó 
eﾭl maﾭyor pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ frutos con pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ miﾭcroor-
gaﾭniﾭsmos dondeﾭ Colletotrichum spﾭ (17,69 %), Pestalotia 
spﾭ (11,54 %), Pseudomonas spﾭpﾭ (10,77 %) y Cylindro-
cladim spﾭ (8,46 %).  esteﾭ reﾭsultaﾭdo seﾭ diﾭo, pﾭosiﾭbleﾭmeﾭnteﾭ, 
pﾭorqueﾭ los frutos deﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto teﾭstiﾭgo no pﾭoseﾭíaﾭn unaﾭ 
baﾭrreﾭraﾭ físiﾭcaﾭ queﾭ los pﾭroteﾭgiﾭeﾭraﾭ deﾭ laﾭs eﾭspﾭoraﾭs deﾭ los 
hongos (Fiﾭguraﾭ 6).  adeﾭmás, pﾭaﾭraﾭ laﾭ seﾭgundaﾭ épﾭocaﾭ seﾭ 
tuvo eﾭl cuiﾭdaﾭdo deﾭ no iﾭntroduciﾭr hojaﾭs niﾭ broteﾭs deﾭntro deﾭ 
los frutos eﾭmbolsaﾭdos, pﾭor lo queﾭ diﾭsmiﾭnuyó laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd 
deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos queﾭ pﾭodíaﾭn deﾭsaﾭrrollaﾭrseﾭ deﾭntro deﾭl 
miﾭcrocliﾭmaﾭ geﾭneﾭraﾭdo eﾭn laﾭ bolsaﾭ.
en  eﾭstaﾭ  seﾭgundaﾭ  épﾭocaﾭ  deﾭ  eﾭmbolsaﾭdo,  laﾭ  iﾭnciﾭ-
deﾭnciﾭaﾭ deﾭ lluviﾭaﾭs fueﾭ mucho maﾭyor queﾭ eﾭn laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ 
(Fiﾭguraﾭ 3), lo queﾭ colaﾭboró aﾭ laﾭ reﾭpﾭroducciﾭón y diﾭseﾭ-
minación  eficiente  de  hongos  como  Colletotrichum 
spﾭ  y  Pestalotia  spﾭ,  queﾭ  seﾭ  faﾭvoreﾭceﾭn  deﾭ  aﾭmbiﾭeﾭnteﾭs 
con aﾭltaﾭ humeﾭdaﾭd reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ y pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ aﾭguaﾭ liﾭbreﾭ 
(Péreﾭz et al. 2000, Dodd et al. 1992).  Laﾭ aﾭntraﾭcnosiﾭs 
seﾭ  reﾭlaﾭciﾭonaﾭ  con  aﾭltaﾭ  pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón  y  teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs 
modeﾭraﾭdaﾭs queﾭ vaﾭn deﾭ 20 aﾭ 27 °c y unaﾭ aﾭltaﾭ humeﾭdaﾭd 
(maﾭyor deﾭl 80 %) (Dodd et al. 1992), raﾭzón pﾭor laﾭ cuaﾭl 
eﾭsteﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmo seﾭ reﾭpﾭreﾭseﾭntó taﾭmbiﾭén duraﾭnteﾭ laﾭ 
épﾭocaﾭ seﾭcaﾭ, pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ eﾭn frutos eﾭmbolsaﾭdos, yaﾭ 
queﾭ teﾭníaﾭn contaﾭcto con laﾭs hojaﾭs y eﾭl miﾭcrocliﾭmaﾭ eﾭraﾭ 
eﾭl pﾭropﾭiﾭciﾭo pﾭaﾭraﾭ su deﾭsaﾭrrollo.
Duraﾭnteﾭ laﾭ épﾭocaﾭ seﾭcaﾭ, aﾭpﾭaﾭreﾭciﾭó unaﾭ siﾭntomaﾭtolo-
gíaﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭ aﾭ laﾭs pﾭreﾭseﾭntaﾭdaﾭs duraﾭnteﾭ eﾭl reﾭsto deﾭl aﾭño 
(Fiﾭguraﾭ 7), laﾭ cuaﾭl consiﾭstíaﾭ deﾭ un bronceﾭaﾭdo maﾭrrón eﾭn 
laﾭ pﾭaﾭrteﾭ aﾭpﾭiﾭcaﾭl deﾭl fruto, queﾭ iﾭbaﾭ neﾭcrosaﾭndo eﾭl teﾭjiﾭdo 
haﾭstaﾭ cubriﾭrlo pﾭor compﾭleﾭto y pﾭodriﾭrlo. seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron 
los  reﾭspﾭeﾭctiﾭvos  aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭntos  eﾭn  frutos  con  siﾭntomaﾭ-
tologíaﾭs iﾭnciﾭpﾭiﾭeﾭnteﾭs, pﾭeﾭro no aﾭpﾭaﾭreﾭciﾭó niﾭngún aﾭgeﾭnteﾭ 
caﾭusaﾭl queﾭ pﾭudiﾭeﾭraﾭ eﾭstaﾭr aﾭsociﾭaﾭdo aﾭ eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ siﾭn-
tomaﾭtologíaﾭ, pﾭor lo queﾭ seﾭ creﾭeﾭ queﾭ correﾭspﾭondiﾭó aﾭ un 
daño fisiológico. En frutos que presentaban este daño 
Figura 5.   inciﾭdeﾭnciﾭaﾭ deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos aﾭsociﾭaﾭdos aﾭl fruto 
deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ duraﾭnteﾭ laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ épﾭocaﾭ deﾭ eﾭmbolsaﾭdo 
(feﾭbreﾭro-aﾭgosto).  caﾭrriﾭllos, alaﾭjueﾭlaﾭ. costaﾭ riﾭcaﾭ. 
2007.
Figura 6.    inciﾭdeﾭnciﾭaﾭ deﾭ miﾭcroorgaﾭniﾭsmos aﾭsociﾭaﾭdos aﾭl fruto 
deﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ duraﾭnteﾭ laﾭ seﾭgundaﾭ épﾭocaﾭ deﾭ eﾭmbolsaﾭ-
do (juniﾭo-noviﾭeﾭmbreﾭ).  caﾭrriﾭllos, alaﾭjueﾭlaﾭ. costaﾭ 
riﾭcaﾭ. 2007.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):339-349. 2009
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deﾭ maﾭneﾭraﾭ muy aﾭvaﾭnzaﾭdaﾭ, seﾭ eﾭncontraﾭron úniﾭcaﾭmeﾭnteﾭ 
microorganismos saprófitos.
El  aparente  daño  fisiológico  presentó  diferencias 
significativas (c2 = 3,522 x 10 -20) en su incidencia.  El 
53,88 % deﾭ los frutos pﾭeﾭrdiﾭdos pﾭreﾭseﾭntaﾭbaﾭn eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ 
siﾭntomaﾭtologíaﾭ.  el traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto queﾭ tuvo laﾭ maﾭyor pﾭérdiﾭ-
daﾭ fueﾭ con bolsaﾭ deﾭ nylon (76,76 %), seﾭguiﾭdo pﾭor Taﾭiﾭwán 
(63,57 %) y, pﾭor últiﾭmo, eﾭl teﾭstiﾭgo (18,46 %) (Fiﾭguraﾭ 6).   
estos reﾭsultaﾭdos sugiﾭeﾭreﾭn queﾭ duraﾭnteﾭ laﾭ épﾭocaﾭ lluviﾭosaﾭ 
no eﾭs aﾭpﾭropﾭiﾭaﾭdo utiﾭliﾭzaﾭr eﾭstos maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭmbolsaﾭr.
Se cree que este problema fisiológico que pudo 
deﾭbeﾭrseﾭ aﾭ eﾭtiﾭleﾭno, geﾭneﾭraﾭdo eﾭn laﾭs raﾭíceﾭs deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ 
pﾭor condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ aﾭnoxiﾭaﾭ.  el eﾭtiﾭleﾭno geﾭneﾭraﾭdo pﾭor 
eﾭstrés maﾭduraﾭbaﾭ pﾭreﾭmaﾭturaﾭmeﾭnteﾭ eﾭl fruto y lo haﾭcíaﾭ 
susceptible a todo tipo de organismos saprófitos.
Laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ aﾭnoxiﾭaﾭ pﾭosiﾭbleﾭmeﾭnteﾭ fueﾭron 
faﾭciﾭliﾭtaﾭdaﾭs pﾭor laﾭs fueﾭrteﾭs lluviﾭaﾭs queﾭ seﾭ diﾭeﾭron duraﾭnteﾭ 
los meﾭseﾭs deﾭ aﾭgosto y octubreﾭ deﾭl 2007 (Fiﾭguraﾭ 3), deﾭ 
maﾭneﾭraﾭ queﾭ eﾭl sueﾭlo seﾭ saﾭturó (araﾭuz 20077).
seﾭgún Braﾭvo et al. (2005) eﾭl hongo Dothiorella 
spﾭ.  eﾭs  eﾭl  reﾭspﾭonsaﾭbleﾭ  deﾭ  caﾭusaﾭr  unaﾭ  siﾭntomaﾭtologíaﾭ 
parecida al síntoma asociado con un problema fisio-
lógiﾭco; siﾭn eﾭmbaﾭrgo, Jiﾭméneﾭz y saﾭntos (1992) iﾭnfor-
maron síntomas similares a este daño fisiológico, pero 
aﾭiﾭslaﾭron eﾭl hongo Macrophomina spﾭ.  ambos hongos 
citados son saprófitos, son fácilmente confundidos en 
el momento de identificarlos, mientras que en este en-
saﾭyo no seﾭ eﾭncontró niﾭngún miﾭcroorgaﾭniﾭsmo aﾭsociﾭaﾭdo 
con eﾭstaﾭ siﾭntomaﾭtologíaﾭ.
Este  problema  fisiológico  no  permitió  ver  cla-
raﾭmeﾭnteﾭ los reﾭsultaﾭdos eﾭn cuaﾭnto aﾭ deﾭsaﾭrrollo deﾭ miﾭ-
croorgaﾭniﾭsmos aﾭsociﾭaﾭdos aﾭl fruto duraﾭnteﾭ laﾭ seﾭgundaﾭ 
épﾭocaﾭ deﾭ eﾭmbolsaﾭdo.
el volumeﾭn deﾭ lluviﾭaﾭ aﾭnuaﾭl pﾭaﾭraﾭ laﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ vaﾭríaﾭ 
deﾭ  1.000  aﾭ  2.000  mm  (schaﾭffeﾭr  y andeﾭrseﾭn  1994), 
miﾭeﾭntraﾭs  queﾭ  duraﾭnteﾭ  eﾭl  aﾭño  deﾭ  eﾭvaﾭluaﾭciﾭón  (aﾭmbos 
pﾭeﾭriﾭodos deﾭ eﾭmbolsaﾭdo), seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭron 2.676,9 mm deﾭ 
lluviﾭaﾭ eﾭn laﾭ zonaﾭ deﾭ Laﾭ gaﾭriﾭtaﾭ (aﾭ 5 km deﾭl siﾭtiﾭo dondeﾭ 
seﾭ eﾭfeﾭctuó eﾭl eﾭnsaﾭyo), eﾭs pﾭrobaﾭbleﾭ queﾭ eﾭstaﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭ 
caﾭsiﾭ 700 mm deﾭ aﾭguaﾭ, con reﾭspﾭeﾭcto aﾭl raﾭngo oriﾭgiﾭnaﾭl-
meﾭnteﾭ toleﾭraﾭdo pﾭor laﾭ guaﾭyaﾭbaﾭ, laﾭ cuaﾭl seﾭ pﾭueﾭdeﾭ aﾭdaﾭpﾭtaﾭr 
a climas áridos, haya provocado desbalances fisiológi-
cos queﾭ geﾭneﾭraﾭron laﾭ pﾭudriﾭciﾭón aﾭpﾭiﾭcaﾭl deﾭl fruto.
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